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La dame Kawoyo présente à Son 





Entrevue de Konami et Rikiya.
小浪と力弥の出会い［桃井館ノ
場］
















Goyémon fait des remontrances 



























Punition de Kakogawa Honzô.
加古川本蔵の報い［白髪首ノ場］


















Youranoské et ses compagnons 







Hommage à l’esprit de Yenya.
塩谷の霊への敬意［焼香ノ場］
La balade de Takasago. Esprit 
de Takasago. Esprit de 
Soumiyochi. Une grue et une 













Map of the world shewing route 
of journey. Part of South Japan.
旅行の道筋を示す世界地図．南
日本の一部［地図］
［章末飾り，菊］ ［墓］
